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Gráfico 1 – Atitudes face à democracia 
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Gráfico 2 – Grau de democracia existente 
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Gráfico 3 – Performance do governo
Fonte: Afrobarometer (2011). 
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Gráfico 4 – Significado da democracia 
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Gráfico 5 – Participação Política nas últimas eleições 
Fonte: Afrobarometer (2011). 
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